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“Reşid Halid Gönç’e
Eski muarefemizin yadına bir vesile olan 
koleksiyonunuza hatıra”
24.5.1940
REFİİ CEVAD ULUNAY
1890 yılında Şam'da dünyaya gelen Refii 
Cevad Ulunay, Mevlana Celalettin Rumi’nin 
soyundan gelen eski bir Türk gazetecisi ve 
yazarı.
Şemsi Maarif Okulu ile Galatasaray Lise- 
si’nde tahsilini tamamlayan Ulunay, 1909 
yıllarında Tanin gazetesinde yazılar yazarak 
mesleğe başladı. İkdam gazetesinde de 
uzun bir süre çalışan ve buradan ayrılınca 
“Alemdar” adlı bir gazete çıkaran Refii Ce­
vad, ünlü Sadrazam Mahmut Şevket Paşa­
nın Bab-ı Âli'de vurulması üzerine sürgüne 
gönderildi. 1938 yılında tekrar yurda dönün­
ce, çeşitli gazetelerle dergilerde yazılar yaz­
mayı sürdürdü. Öldüğü güne kadar Milliyet 
gazetesinde köşe yazarı olarak binlerce ma­
kale yazan ve bu arada geçmiş günlerin il­
ginç olay ve anılarıyla tarihe ışık tutmuş bu­
lunan Ulunay'ın pek çok edebi eserleri ile 
Batı dillerinden çevirileri mevcut.
Bir ara NATO’nun davetlisi olarak Avrupa 
Konsey ¡'ne Türk gazeteciler grubu ile katılan 
ve birçok ülkeyi dolaşan Ulunay, hoşsohbet 
bir kişi olarak da tanındı.
Refii Cevat Ulunay, 24.5.1940
1968 yılında hayata gözlerini kapayan 
Refii Cevad Ulunay’ın en son ilginç bir anısı, 
ölmeden birkaç gün önce “Konuşan Kalem­
ler” kitabında yayınlandı.
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